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3Ша новні науковці!
Фахове видання видавничо-поліграфічної галузі
та профільної освіти «Технологія і техніка друкарства»
завжди висвітлює актуальні новітні результати
діяльності наукової громади й надає змогу оприлюд-
нювати матеріали теоретико-експериментальних
досліджень не тільки вченим, а й освітянам, виробнич-
никам, інженерам, молодим науковцям як на сторін-
ках друкованого збірника, так й у вільному доступі
до електронної версії видання на освітніх порталах
та у міжнародних науково-метричних базах. Це зо-
крема визначає науковий рівень цитування дослід-
ника, загалом сприяє підвищенню рейтингу збірни-
ка серед фахових періодичних видань та розширює
загал науково-практичної галузевої аудиторії.
Редакція збірника наукових праць «Технологія
і техніка друкарства» й у подальшому традиційно
продовжуватиме тісно співпрацювати із науковою
спільнотою різних фахових закладів освіти, промис-
ловості задля опублікування нових цікавих інженер-
но-практичних та дослідних розробок.
Шановні колеги, завжди раді вашим успіхам та ба-
жаємо нових звершень задля поступу науково-тех-
нічного прогресу!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії I
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